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DE LA PROmCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Lmego que los señores Álcaldea y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan aí 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. i; -
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encoa-
dernacion q.ue deberá -verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES,. MIÉRCOLES T VIERNES, 
Se suscribe en la Imprenta do la Diputación provincial á i pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suacricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. ' 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridndes, escepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cenúente'al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
SO céntimos de peseta, por cada línea da inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del diagó de Enero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S S . M U . y A u g u s t a Bea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad on su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
' C O N T A B I L I D A D M U N I C I P A L 
Presupuestos adicionales.—Cuentas 
de Administración. 
E n el BOLETÍN OFICIAL del 26 de 
Enero do 1887 n i i i n . 90 se inse r tó 
una circular de este Gobierno de 
provincia recomendando á los 
Ayuntamientos l a formación del 
presupuesto adicional a l ordinario 
de 1880-87. Iguales instrucciones 
que a l l i se daban son las que deben 
tener en cuenta para el.de 1887-88 
y estas se rán fáci lmente compren-
didas por los Secretarios estudiando 
detenidamente la circular de l a D i -
recc ión general de Admin i s t rac ión 
local, de 29 de Diciembre de 1886 
inserta en los BOLETINES del 17 y 19 
de Enero siguiente y explicadas 
con m á s ampli tud y con toda c l a r i -
dad on las p á g i n a s 13, 16, 36 y 169 
del «Guía prác t ico de l a Hacienda 
munic ipa l .» 
Ahora solo l l amaré la a tenc ión de 
las Corporaciones municipales so-
bro dos puntos exencial uno, y de 
voluntario cumplimiento el otro. 
Los presupuestos adicionales a l 
refundirse coa el ordinario de 1887-
88, l ian de quedar con sobrantes ó 
por lo menos nivelados, en l a i n t e l i -
gencia que desde luego se n e g a r á _ 
la au tor izac ión cuando resulten con 
déficit, es decir que sumen menos ; 
cantidad los ingresos del ordinario , 
y adicional que los g'astos en ellos i 
consignados. ¡ 
E l 2.° punto se rofíere á l lamar la 
a t enc ión de los Ayuntamientos y ; 
Juntas municipales acerca del pe- I 
nóso y delicado trabajo que e s t á n \ 
realizando los Secretarios-Contado-
res con motivo de la reforma de l a 
contabilidad local y cuyo bril lante 
resultado en favor de la g e s t i ó n 
r e n t í s t i c a me complazco en recono-
cer, recomendando á las Corpora-
ciones municipales e l celo y labo-
riosidad que han demostrado los ex -
presados funcionarios. 
Cuentas ie Administración. 
A l rendir las cuentas de caudales -
ó del ejercicio de 1886-87, lo h a r á n 
t a m b i é n los Ayuntamientos do las 
cuentas llamadas de presupuesto ó 
de admin i s t rac ión de dicho afio. 
N o hab iéndose publicado mode-
los oficiales á los cuales se haya de 
sujetar esta cuenta , l a fo rmarán 
uti l izando los comprendidos en las 
p á g i n a s 21 y 23 del Gu ia p r á c t i c o , . 
sustituyendo á las palabras l iqu ida-
ción general de gastos y l i qu ida -
ción general de ingresos, las de' 
cuenta de Admin i s t rac ión ó del pre-. 
supuesto de gastos é ingresos que 
rinde el Alcalde como Ordenador de' 
pagos, por cap í tu los etc. 
Teniendo el estado de gastos sin 
poner nota, fecha, n i firma, se es-
t a m p a r á á con t inuac ión e l do i n -
gresos fólio 23 siu encabezamientos 
n i notas al final del cua l se pondrá-
la feclip y firma solo del Alcalde . 
A esta cuenta a c o m p a ñ a r á una 
memoria donde se explique por ó r -
dén d é ' cap í tu lo en gastos y en i n -
gresos lo gastado y cobrado de. m á s 
y de menos; (folio 141 del G u í a 
p rác t i co . ) 
. Encarezco con todo i n t e r é s á l a s 
Corporaciones y fuocionarios que 
i n t é r v i e n e n en los actos r e n t í s t i -
cos de los Ayuntamientos l a mayor 
puntualidad y buen orden en la rea-
l ización de los servicios á que esta 
c i rcu lá r se refiere. 
. • °¿eos : 20 de Enero de 1888. 
E l Ooberncidor, . 
IGiuanJo Garc í a . 
Cit-culnr; 
E l Excmo . Sr . Director general 
de Seguridad en ci rcular de 21 del 
actual me dice lo siguiente: 
«Observándose algunas omis io-
nes en l a redacc ión del parto diario, 
que dificultan en gran manera las 
clasificaciones de los datos con que 
se forma en esto Centro la E s t a d í s -
t i ca cr iminal ; he de merecer del re-
conocido celo de V . S. se s i rva or -
denar en cumplimiento de lo pre-
venido en circular do 26 de Ju l io 
l i l t imo, que por n i n g ú n concepto 
dejen de llenarso todas las casillas 
de aquel documento, con cuyo ob-
j e t ó debe V . S. ex ig i r á los A l c a l -
des y a los individuos do los, Cuer -
pos de Guardia c i v i l , Seguridad, 
Vigi lanc ia , etc., que intervengan 
en lo deteucion de una ó m á s per-
, sonas por la comisión de cualquier 
delito ó falta, quo en n i n g ú n caso 
dejen do consignar en los partes 
que dirijan á su autoridad, las c i r -
ciinstancias do edad, sexo, estado, 
naturaleza y d e m á s que deben figu-
rar siempre en las casillas respec-
tivas. » 
Y como sobre este importante 
servicio existen y a diferentes d i s -
posiciones emanadas de esto Cen-
tro las cuales se encuentran inser-
tas en -e l BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia con fecha 3 de Diciembre 
de 1886 y 1.° de Agosto ú l t i m o , s in 
embargo no so ha dado cumpl imien-
to á ellas, dando con tal omisión 
lugar á que este servicio se resien-
ta y l a Superioridad tenga que re -
comendarlo repetidas veces; en ta l 
concepto encargo por tercera vez á 
las autoridades y d e m á s individuos 
que tengan que suministrar los da-
tos á que se refiere la inserta c i r -
cular, pongan todo cuidado é inte-
rés cuando faciliten aquellos en su-
jetarse á los conceptos marcados 
en ella, en la in te l igencia de que 
la menor omisión en el cumpl imien -
to de lo preceptuado, será cas t iga-
do con l a multa correspondiente"." 
León 25 de Enero de 1888. 
E l Goborimdor, 
IKicnrdo Gnreln 
OFICINAS DE HACIENDA. 
DELEGACION DE HACIENDA 
0 E LA PROVINCIA DE LEON. 
Intervención de Hacienda.—Caja de 
Meptlsilos. 
Habiéndose extraviado á D. M a -
nuel l í ivera Fernandez el resguar-
do do un depósi to necesario en me-
tá l ico que c o n s t i t u y ó en la Sucu r -
sal de l a Caja do Depósi tos de esta 
provincia con los n ú m e r o s 64. do 
entrada y 97 de inscr ipc ión en 2o 
de Mayo de 1887, importantes 5.000 
pesetas pava garantir el cargo de 
Procurador do los Tribunales en la 
v i l l a de Ponforrada y en su partido 
y á disposición de l a Exorna. A u -
diencia do Valladolid, he dispuesto 
anunciarlo en este per iódico por si 
alguno tuviera conocimiento se s i r -
va notificarlo á esta I n t e r v e n c i ó n 
de Hacienda, en la intel igencia de 
que trascurridos dos meses á contar 
desde la fecha do este anuncio, se 
dec la ra rá nulo de n i n g ú n valor n i 
efecto el documento relerido, exp i -
diéndose en su defecto un duplica-
do en equivalencia para los efectos 
que convengan. 
León 21 de Enero de 1888.—Ga-
briel Badel l . 
I r. 
P R O V I N C I A D E L E O N . CONTEIBUCION INDUSTRIAL. Presttptesto de 1881-82. 




















































































A s t o r g a . 
Vi l laga ton . 
Izagre 
Apellido y nombra 
de los contribuyeotos-
Indastria, 
profesión, arte ú ofloio. 
Tarifa y el&M 
«o qae 
est&n comprendidos 
P á r a m o del S i l . . . 
Fuentes Carbajal 
Mansi l la las Muías 
Balboa.. 
Villademor l a Vega 
Cubillos 
Gradefas 
L a Robla 
L a Pola de Gordon 
Isidoro Fernandez 
Ignacio Gu t i é r r ez 
Patricio G a t o — 
Toribio Rodr íguez 
Cayetano S á n c h e z 
Rosa Tabarna 
Valent ina Platero 
Viuda deKranciscoGonzalez 
Patricio Gato 
Cayetano S á n c h e z 
Manuel Cuervo 
Viuda de José R o d r í g u e z . 
Manuel Astorgano 
Tomás S i lva 
Venancio üavc i a . 




























Tomds S i lva 
Teresa Garcia 
Andrés González su viuda 
Florencio Garc ia 
Bernardo Fraile 
Juan Fernandez 




Felipe Arenil las 
Cipriano Mar t ínez 
Diego V i l l a l o b o s . . . : 
Toribio R o d r í g u e z 







E l mismo 
E l mismo 
Máximo Zotes Blanco 
Saturnina Garcia -
Gabriel Gago 
Patricio de l Pozo 
Ange l R o d r í g u e z 
Gerónimo Sotorrio 




Camiser ía fina 





Sal a l por menor 
















Fábr ica de chocolate. . 
Sastre 
Venta de tocino 
idem de pan 
idem idem '.. 
idem idem 
idem idem 


















Pan al aire libre 
1 cabal ler ía mayor 

















Pts . - Ce. 
1 / 3 . ' 
I ." 7 . ' 
1 / 7.* 
l . ' 7 . « 
1." 7 / 
1.' 7.* 
l . * 7 . * 
l . * 7 . * 
1 . ' 7 . * 
1.* 7.* 
1. " 7 . ' 
2 . ' 
2.* 
2 . ' 
2 . " 
2 . ' 
2 . " 
2 . ' 
2." 
4 . " 
4 . ' 
4 . ' 
4 . * 
5 . * 
5." 
5 . ' 






1 cabal ler ía m a y o r . . . 













5 . ' 
5 ." 
5 . " 
5.* 
4 . " 
5 . " 
2 . " 
1. * 
1 / 
2 . " 
, 4 . ' 
4 . ' 
4 . " 
4 . ' 
1." 
4 .* 
4 . " 
4 . ' 
1." 
4 . " 
1 . ' 
1 . ' 
1." 
4 . " 
o • 
1> 
4 . ' 
4 .* 
4 . " 
I . " 
3 . * 
4 . " 
4.* 
1S por lOO 
da recar-
go equiva 





































































































































































































































































































































































































































































Cebanico . . 
Almanza . . 
Borrenes.. . 
Andanzas.. 
Cimanes del Tejar 
Gotdaliza 
Santa C r i s t i n a . . . . 
V e g a Infanzones. 
Gafieguillos 
Grajai 
C u a d r o s . . . 
Vil laselán. . 




V e g a do Valcarce. 








Pon í e r r ada . 
Vi l l aqu i lamTjre . . . 





Mansil la las Muías 
Las O m a f í a s . . . . 
T o m á s Ar ias 
Juan Lombas 
Varios vecinos de Casares. 
Secretario del J u z g a d o . . . 
A n d r é s González S a n t i n . . 
Lázaro Garc ía 
Victoriano Mart ínez 
Benito Fernandez 
Juan Diez 
Vicente de los Ríos 
Juan Francisco Gonzá lez . 
Anacleto García González. 
Diego Gut ié r rez R e y 
Manuel Diez 
Va len t ín S a l d a ñ a 
Juan de Vicente 
Manuel Gordon 
D a m i á n Mar t ínez 
Vicente Bolado 
Pedro Cuesta 
Carlos I b a ñ e z 
Mariano Espeso 
Domingo Losada 
Juan Manuel Carnicero. . . 
Cir i lo Granado 









Manuel Montes. . 
Saturnino Presa 
Isidro Maraña 




Migue l Regueral 
Catal ina García 
Andrés ü l l o a M a r t í n e z . . . 
Francisco Mantaras 
Vicenta González, 
Francisco N e i r a 
Francisco Ferdz. Iglesias . 




Francisco Fuente H u é r g a 
Gaspar Vil la l ibre 
Antonio de la Mata 





José R o d r í g u e z Teijon 
Manuel N u ñ e z 
José Jarelo Garcia 
Domingo Vázquez 
Bar to lomé Al le r 
Tabernero de campo 
Pío Fernandez 
Antonio Mar t ínez 
Maria Sobrin 
Alfredo Agost i 
Donato Manzano L ó p e z . . 
Francisco Lipín 
Domingo Mar t ínez 





Leopoldo Enc ina 
Santos Ordás 
A g u s t í n Guzman 
Antonio Pascual 
Gregorio Florez 
L e j n Fernandez 
Pedro Fernandez 
Apolinar de l a F u e n t e . . . 
Juan Mansil la 
Molinero de Vi l lamoros . . 
Benigno Garcia 






4 . ' 
I . ' 
4 . ' 
4 . " 
3 . " 
5 / 
Venta de l uc i l i na 1." 
Molinero '. 3 . ' 
idem 3.* 
Secretario del Juzgado 4.* 
Arrendatario consumos 2 .* 
Herrero 4 .* 
idem 4. ' 
Carpintero 4 .* 
Tabernero 1.* 
Casa de h u é s p e d e s . . . . 1 . ' 
Cirujano 4.* 
Abacer ía 1." 7.* 
Practicante 4 . " 
Herrero 4 .* 
Zapatero 4.* 
Mesonero ' 1." 8." 
Secretario de Juzgado 4 . " 
•albañil 4 .* . . 
Venta de a c e i t e . . . . . . . 1 .* 
Albañi l .4.* 
Zapatero 4 / 
Albañil 4 . " 
Zapatero 4 / 
Carpintero 4 . " 
Herrero 4 . " 
idem 4 Í ' 
Taberna 1.* 7.* 
Carpintero 4.* 
Herrero 4 .* 
Carpintero 4 . " 
Taberna l . * 7 . * 








Venta de carnes. 
Sastre 
Herrero 
Tejedor : . 
Tabernero l . * 7 . * 
idem I . " 7 ." 
Parador l . * 7 . * 
Arrendatario consumos 2-.* 
Albéi tar 4.* 
idem 4.* 
Procurador 4 / 
Sastre 4.* 
Zapatero 4.* 
Vinos y aguardientes. 1. ' 7.* 
Zuecos 4 . " 
Taberna l . * 7 . * 
Panadero 1.* 
Zapatero 4. ' ' 
Venta de pan 5.* 
idem I . " 
idem de vino l . " 7 . * 
ídem I . " 7 ." 
Tratante en c a s t a ñ a s . . 2 .* 
Herrero 4.* 
Venta de carnes I . " 5 . ' 
idem l . * 5 . * 
Venta de vinos 1.* 7.* 
idem l . * 7 . * 
idem de pescado 1 .* 8." 
1 telar 3 . ' 
Abogado 4.* 
Albéi tar 4 .* 
Hojalatero 4.* 
Panadero 5 . ' 
idem 5." 
idem 5 . ' 
idem 5.* 
Quincal la 5." 
Secretario del Juzgado 4 . " 
Taberna 1." 7 . " 
Carpintero 4 . " 
Veterinario 4.11 
Herrero 4 .* 
Sastre 4 .* 
Zapatero 4. ' ' 
Hornero 4 . " 
Alambique por tá t i l 3 . " 
idem 3.* 
Molinero 3.* 
Secretario del Juzgado 4 ." 
idem 4 . " 





















































































































































































































7 62 6 meses 





















































8 28 . 
8 62 6 
16 56 6 
9 26 6 
9 26 6 
9 26 6 
16 56 6 
9 26 6 
9 26 6 
9 26 6 
16 30 . 































19 88 6 
9 94 6 
3 32 6 
83 38 6 
9 94 6 
U 14 6 
6 62 6 
6 62 6 
6 62 6 








































A l t a 




Pá ramo del S i l . , . 
Alvares 




Vega de Valcaroe. 
Baltasar Suarez 
Antonia R u i z Mar t ínez 
Migue l Ramos 
Diego Valcaroe 
Luis Rodr íguez 
Marcelino Porras 
Santiago G o n z á l e z . . . . . . . . 
Mart in Armend ía 
Antonio Castrillo 
Manuel Echeva r r í a 
Josefa Vivas 






Beni ta Gocho, 
Plácido Tejero 
Molino de l inaza 
Abogado 
Sastre . 





Venta de aceite.. 
Sastre 
Panadera. . 
Secretario del Juzgado 
Herrero 
ídem 
Fer re te r ía 
Abogado 
Carretero 
Vino y aguard ien te . . . 
ídem 
3 . " 
4 . ' . 
4 . ' 
4 . " 
1.*.7." 
4 / . 
1.* 7.".. 
1.* 7 . " . 
1." 7 . ' 
4 ." . . . . . . 
•1.* 7." . . 
4..* 
4 .* . . 
4. . ' • 
I . " 
4 . ' 
4 . " 
1.* 7.* 
1.' 7.* 



























































































León 26 de Noviembre de 1887,—El Administrador de Contribuciones y Rentas, P . S., Policarpo Cuesta. 
(Se continuará) 
D . José Garcia Gallego, Juez de p r i -
mera instancia del partido de L a 
Bañeza . 
Hago saber: que á consecuencia 
del ju ic io ejecutivo promovido en 
este Juzgado por el Procurador don 
El ias Francisco Fernandez, en nom-
bre de D. Tirso del R iego , vecino 
de esta v i l l a , contra María Fernan-
dez, vecina de San t ibañez de la Is-
l a , v iuda de Francisco Alvarez , que 
representa sus hijas Cesárea y G e -
noveva Alvarez Fernandez, sobre 
pago de tres mi l trescientos sesenta 
y tres reales y diez heminas y me-
dia de l inaza y los rédi tos del qu in -
ce por ciento anual respecto del d i -
nero y media hemina por cada una 
de la especie t a m b i é n cada año , 
desde primero de Agosto de m i l 
ochocientos setenta y cinco, se ven-
den para hacer efectivas estas su -
mas y las costas el día tres de F e -
brero próximo á las once de su ma-
ñ a n a en l a sala de Audiencia de es-
te Juzgado. 
U n banco chico viejo, 
tasado en veinticinco c é n -
timos » 25 
Unas escaloras de mano 
de doce pásalos, en setenta 
y cinco cén t imos . , » 75 
Una criba vieja, en vein-
t ic inco cén t imos » 35 
U n restrillo, en setenta 
y cinco cén t imos » 75 
U n a talega de mimbre, 
en cincuenta cént imos » 50 
U n barreüon de madera, 
en cincuenta c é n t i m o s . . . . » 50 
Tres cuartales de gar-
banzos, en doce pesetas... 12 » 
U n costal do hilaza y es-
topa, en una peseta 1 » 
Cuatro cargas y cinco 
cuartales de cebada t e m -
prana, en ochenta y dos 
pesetas 82 > 
Dos sacos grandes de 
estopa, en una peseta c i n -
cuenta c é n t i m o s 1 50 
Tres cargas de centeno, 
en setenta y dos pesetas.. 72 » 
Cinco idem de t r igo bar-
bil la , en ciento cincuenta 
pesetas 150 » 
U n cuartal de garban-
zos, en cuatro pesetas 4 » 
Dos heminas de canta-
das, en cinco pesetas 5 » 
U n saco grande de hi lo 
en una peseta 1 » 
U n cuartal má s de ceba-
da, eu una peseta 1 » 
U n a carga de tr igo bar-
bi l la , en treinta pesetas.. . 30 » 
Veinte m a u í s e s de l ino , 
en veinte pesetas 20 
Media carga de harina, 
en vointicigco pesetas 25 
Cien arrobas de patatas, 
en cincuenta pesetas 50 
Una vaca pelo rojo con 
una ternera de tres a ü o s y 
medio, en ciento ve in t ic in -
co pesetas 125 
Otro saco de estopa usa-
do, en veint icinco c é n t i -
mos 
Dos heminas de sa lva -
dos, en una peseta 1 » 
Cuatro heminas do ceba-
da, en seis pesetas 6 » 
Una caldera de cobre, en 
tres pesetas 3 > 
U n trillo nuevo, en c i n -
co pesetas 5 » 
Cinco carros do paja, 
eu cincuenta pesetas 50 « 
Otro idem do hierba, en 
once p e s e t a s cincuenta 
cén t imos 11 50 
U n a casa casco de S a n -
t ibañez , barrio de palacios, 
calle de l a Corredera, n ú -
mero doce, en cuatrocienr 
tas pesetas 400 
U n a tierra en el mismo 
t é r m i n o y pago del Conde 
a l sitio del palomar, rega-
día de cinco celemines, l i n -
da O. camino de Asturga , 
en setenta y cinco pesetas . 75 
Otra dicho t é r m i n o y 
pago de los arroticos, re-
g a d í a de dos heminas, l i n -
da M . otra de Antonio A l -
varez, en cinco pesetas . . . 5 
Otra dicho t é r m i n o , pa-
go de cima y sitio del sa-
bugo, r egad ía de cuatro 
celemines, l inda al O. l i n -
de y reguero de Manuel , 
en cicuenta pesetas 50 
Otra dicho t é r m i n o , do 
» i l laman la mat i l la , r egad í a 
de una hemina, l inda M . 
camino de San Cristóbal , 
en sesenta p e s e t a s . . . . . . . 
Otra a l mismo t é r m i n o 
do l laman en las huertas, 
r e g a d í a do u n cuartal , l i n -
da O. tierra de Simou Prie-
to, en setenta y cinco pe-
setas. 
Y otra t ierra dicho t é r -
mino á los barriales, rega-
día de un cuartal, l inda O. 
otra de Lorenzo López, en 
veinticinco pesetas 25 
T o t a l . . . . . . . 1.349 25 
Se advierte que l a subasta tiene 
lugar á pe t ic ión dol actor, sin h a -
berse suplido previamente l a falta 
do t í tu los de propiedad, respecto á 
los inmuebles. 
Dado en l a Bañeza á diez de Ene-
ro de mi l ochocientos ochenta y 
ocho .—José Garcia Gallego.—Por 
mandado de su señor ía , Arsenio 





Nos el Doctor D . Cayetano S e n t í s y 
Gran, P resb í t e ro , Canón igo D o c -
toral de la Santa Iglesia Catedral 
de esta ciudad de León, Provisor 
y Vicario general eclesiást ico de l a 
m h m a y su Obispado etc., por e l 
l imo . Sr . Obispo de ella Dr . F r a n -
cisco Gómez Salazar y Lucio V i -
l legas, etc.. . 
Hacemos saber: que ha l lándose 
en mal estado la capilla t i tulada de 
Santo Domingo de la Iglesia parro-
Suial de Oseja de Sajambre de esta ¡ócesis; se ci ta , l lama y emplaza 
por el t é r m i n o de 30 dias á contar 
desde l a fecha de la pub l i cac ión de 
esto edicto, á los que se crean con 
derecho á poseer dicha capi l la , para 
que se presenten á deducirle ante 
este Tribunal; debiendo manifestar 
que se obligan á repararla, p o n i é n -
dola en condiciones de que en ella 
se celebre el culto divino; á soste-
nerla en adelante y á abonar todos 
los atrasos y la cantidad que estu-
viere marcada anualmente; pues 
pasado que sea dicho plazo sin h a -
berse presentado, se dec larará pro-
piedad de la Iglesia. 
Los Sres. Pár rocos , Ecónomos y 
Vicar ios , l ee rán el presente á sus 
feligreses al ofertorio de l a Misa pa -
rroquial en un dia festivo; fijando á 
la puerta de sus respectivas parro-
quias, copia l i teral de esto edicto 
paro que l legue á conocimiento de 
los interesados. 
Dado en León á 16 de Enero de 
1888.—Dr. Cayetano S e n t í s . — P o r 
mandado de su señoría , Licenciado 
Sabas M . Granizo. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Pasajes para Buenos-Aires y Mon-
tevideo. 
Viuda de Salinas y Sohrinos, Ban-
queros, León. 
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